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I 48 BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS AARSBERETNING 1914 
Ved utgangen av 1914 som var foreningens r Sde arbeidsaar, var 
der bevilget til ialt 1 028 andragender som bidrag til opdyrkning av 
6 628,992 maal et beløp av kr. 140 405,00, utgjørende 1/4 av de 
beregnede omkostninger kr. 561 610,00. 
6 629 maal veldyrket jord betegner en tilvekst av 1 104 kjør 
regnet efter 6 maal pr. ko. 
Som medlemmer av styret gjenvalgtes Einar Blaauv, Hjalmar 
Berle, Hans Claussen og Edv. G. Johannesen. Bestyrelsens øvrige 
medlemmer er Jacob Irgens, Guttorm Lid og dr. Loennecken. 
Bestyrelsens mangeaarige medlem, amtsdyrlæge T. K. Lekven, 
kunde ikke motta gjenvalgt da han er fraflyttet byen. 
BERETNING 'OM TRØNDELAGENS MYR- 
SELSKAPS VIRKSOMHET 1914 
MEDDELT VED SEKRETÆREN 
MEDLEMSANTALLET var pr. iste januar I 9 I 4 I 60, hvorav 33 livs- varige. I aarets løp er indmeldt 16 betalende aarsabonnenter og 
2 livsvarige medlemmer. I samme tidsrum er utmeldt 7 medlemmer 
og 2 av vore livsvarige medlemmer, fru Caroline Jenssen og hr. konsul 
Hans J. Larsen, er avgaat ved døden. Medlemsantallet pr. 31te decem ber 
1914 utgjorde derfor 169, hvorav 33 livsvarige. 
Til samtlige medlemmer er ogsaa iaar abonnert paa Meddelelser 
fra Det Norske Myrselskap som gratis er tilstillet medlemmene. 
Selskapet har ogsaa i 1914 hovedsagelig virket ved utdeling av 
bidrag til opdyrkning av myr. Interessen for myrdyrkning er fremdeles 
meget stor baade i Søndre og Nordre Trondhjems amt. 
Til den aarlige utdeling av bidrag indkom der saaledes ialt 2 1 
andragender, hvorav 8 fra Søndre og 13 fra Nordre Trondhjems amt. · 
Av disse andragender kunde man imøtekomme 1 8 som i bestyrelsesmøte 
den 2 8 de nov em ber 1 9 r 4 blev tildelt følgende: 
Søndre Trondhjems amt: 
I. Amund Varvik, Leinstranden kr. 200,00 
2. Ole Furuseth, Leinstranden . )) 80,00 
3· Olaus Furuseth, Leinstranden >) 80,00 
4. Sigv. I. Grønningen, Lensviken )) 120,00 
5. Tollef Hetling, Singsaas . » 50,00 
6. Lars Myran, Aalen >) 100,00 
7. Kristoffer Aasmul, Lensviken )) 120,00 
kr. 7 50,00 
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Nordre Trondhjems amt: 
1. Joh. G. Bjerkan, Sparbu. 
2, M. Herstad, Inderøen 
3. Ole Loraas, Røra . 
4. Joh. P: Spillum, Spillum 
5. Andr. Røtte, Sparbu . 
6. Mikal Bartnes, Beitstaden 
7. Sivert Skjemstad, Kirknesvaagen · 
8. K. Romstad, Klingen 
9. Salemen Skjærvik, Fosnes 
ro. Oluf Lerbak, Norli 
r r. Olaf Kolstad, Namdalseidet . 
tilsammen kr.: 2 r 5 o,oo. 
Imidlertid viste det sig at to av ansøkerne 
bidragene paa de vanlige betingelser. Disse var: 
Ole Furuseth, Leinstranden kr. 
Olaus Furuseth, Leinstranden » 
kr. I 00100 
}) 100,00 
)) I 20100 
)) 150,00 
» I 50,00 
>> 2 00,00 
)) I 50,00 
» I 50,00 
)) 80,00 
)) I 00,00 
» I 00,00 
kr. I 400,00 
ikke vilde motta 
80,00 
80,00 
kr. 1 60,00 
Ved hjælp av restbeløpet kr. r 990,00 vil ca. 200 maal · rnyi: bli 
opdyrket. 
I de syv aar som selskapet har ydet bidrag for opdyrkning av 
myr er der ialt utdelt kr. ro 870100 hvorved er eller vil bli opdyrket 
ca. 1 260 maal myr. 
Selskapet deltok paa jubilæumsutstillingen med forskjellige grafiske 
' fremstillinger m. v. som viste resultatene av selskapets virksomhet for 
myrdyrkningens fremme. 
Selskapet har for budgetterminen 1914-19 1 5 faat bevilget et 
statsbidrag paa kr. 1 000,00 paa de vanlige betingelser. Efter andra- 
gende har Søndre og Nordre Trondhjems amter hver bevilget kr. 250,001 
hvilket tilsammen motsvarer halvdelen av statsbidraget. 
Av andre indtægter i beretningsaaret kan nævnes medlemskon- 
tingenten kr. 2 2 8,oo og indvundne renter kr. r 41 ,84. 
Selskapets indestaaende i bank pr. iste januar 1915 er kr. 3 503,00. 
Pengene bestaar hovedsagelig av bevilgede, endnu ikke utbetalte 
bidrag. Kassabeholdningen pr. iste januar 1915 var kr. 7 3,04. 
Styret har bestaat av følgende herrer: Landbruksingeniør G. 
Arentz, formand, kaptein E. Hartmann, viceforrnand, lensmand Arn. S. 
Bye; landbruksskolebestyrerne Aasenhus og Okkenhaug samt gaardbruker 
Ole L. Kolstad jr; 
Som selskapets sekretær og kasserer bar fungert ingeniør Haakon 
0. Christiansen. 
Av styret uttræder foruten formanden herrerne Aasenhus og 
Hartmann. 
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Paa selskapets aarsmøte lørdag 2 7de mars 1.91 5 gjenvalgtes: Til 
formand landbruksingeniør Arentz og de uttrædende bestyrelsesmedlemnrer 
Hartmann og Aasenhus. 
Til revisorer valgtes herrerne overingeniør Darre-Jenssen og brand- 
chef Halvorsen, den sidste istedenfor fabrikeier Thv. Hansen. som har 
fungert som revisor siden selskapets stiftelse i 1904. 
Selskapets midler besluttedes hovedsagelig anvendt som tidligere 
til opdyrkning av myr. Et mindre beløp besluttedes dog anvendt til ~ 
reklame for torvbruk, torvstrøtilvirkning og myrdyrkning. 
Aarsmøtet besluttet at henstille til distriktets herredsstyrer og dets 
medlemmer at støtte selskapet ved at tegne sig som medlemmer, livs- 
varige eller aarsbetalende. Kontingenten er kr. 20,00 engang for alle 
eller kr. 2 ,oo pr. aar. 
Alle medlemmer faar gratis tilstillet Meddelelser fra Det Norske 
Myrselskap som utkommer 6 ganger aarlig. 
KRISTIANSSANDS OG OPLANDS JORDDYRK- 
NINGSSELSKAPS AARSBERETNING 1914. 
UTDRAG AV SELSKAPETS AARSBERETNING 
SELSKAPET bestaar fremdeles av 2 2 kredser i Lister og Mandals og . Nedenes amter. Det samlede medlemsantal utgjør nu 998, hvorav 
. 2 8 livsvarige. 
Statsbidraget for 1914--1915 utgjør kr. 5 400,00. Selskapet har 
i anledning jubilæumsaaret mottat betragtelig høiere bidrag end i tid- ' 
ligere aar fra samtlige kommuner paa en undtagelse nær. Likeledes 
fra flere banker og institutioner. 
Aarsregnskapet balancerer med kr. [ 2 6 9 2, 9 7. 
Styrethar bevilget kr. 7 104,46 til Nydyrkning, uttapningsarbeider, 
jordforbedring samt anlæg av gjødselkjeldere. 
Den 2 8de mars 19 14 av holdtes i Krissianssand et stort møte. 
Tilstede var hr. stiftamtmand Koren, amtmand Abraham Berge og det 
da forsamlede amtstings medlemmer. Desuten var fremmøtt mange av 
selskapets medlemmer. Foredrag om jorddyrkningens betydning 'for 
Norges land holdtes av Klaus Sletten. 
Selskapets sekretær Alv Ager-Hanssen er gaat over i en anden 
stilling. I hans sted. er ansat landbrukskandidat Thv. Erikstad. 
Siden selskapets oprettelse for 9 aar siden er der ialt bevilget 
som bidrag over kr. 30 500,00. Disse direkte bidrag er ydet som til- 
skud til: " 
1. Opdyrkning av 1 3 7 o 7 5 rnaal jord. 
2. Anlæg eller forbedring av 140 gjødselkjeldere,' 
3. I 860 m. grøft. 
